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1. Introducció
1. Gaudium et spes (GS) és una constitució pastoral. Pastoral vol dir aquí,
segons la Nota prèvia a la constitució, que, «recolzada en els principis doctri-
nals, intenta expressar la relació de l’Església amb el món i amb els homes de
l’actualitat». 
En realitat, Gaudium et spes no es limita a tocar el problema estricte de la
relació de l’Església amb el món actual, sinó que tracta aquest problema en el
marc d’una antropologia que té l’home Crist Jesús com a referent, i té la condi-
ció social de l’home i la dona com quelcom d’essencial a la creatura intel·lec-
tual, la qual està encaminada a formes de sociabilitat de complexitat creixent,
que van des del matrimoni i la família fins a la societat civil organitzada com
a Estat, i fins a «la nova comunitat fraterna en el seu Cos que és l’Església»
(GS 32,4). Gaudium et spes fa a més, com és sabut, una consideració gairebé
sistemàtica de l’ateisme en GS 19-21. 
2. Els destinataris. Igual que l’encíclica Pacem in terris del papa Joan XXIII,
GS va adreçada no solament als fills de l’Església sinó a tots els homes (GS 2).
Vol dir que té present «el conjunt de la família humana» amb el món en què viu
(ibíd.). 
3. Finalitat. La seva finalitat és realment pastoral, plena d’afecte pels ho-
mes i dones del món: és la de «salvar la persona humana» i «edificar la comu-
nitat» (GS 3,1). Per tant, l’home és l’eix de tota l’exposició. L’home: cos
i ànima; cor i consciència; intel·ligència i voluntat (ibíd.). L’Església que pere-
grinava aquells anys de 1962 a 1965 tenia necessitat de mostrar que podia fer
alguna cosa bona per l’home, no pas condemnar-lo; servir-lo, no pas ser servida
per ell.
4. Els mitjans. Pot sorprendre que el lloc eminent entre els mitjans sigui
ocupat pel discerniment dels «signes dels temps». És tasca d’Església escrutar
i interpretar a la llum de l’Evangeli els signes dels temps, d’una manera acomo-
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dada a cada generació. Per a poder així «respondre als interrogants perennes
dels homes sobre el sentit de la vida present i de la futura i sobre la relació de
l’una amb l’altra» (GS 4). 
A l’Església li cal discernir els signes dels temps: «en els esdeveniments
i en les exigències i aspiracions en què participa juntament amb els altres
homes» (ibíd.). No solament per a saber en quin temps vivim, sinó per a des-
cobrir «quins són els veritables signes de la presència i del pla de Déu»
(ibíd.). 
5. L’home i el món. Una mirada sobre la creatura humana en el món desco-
breix contradiccions molt grans que fan pensar i que, a més, impulsen a l’ac-
ció: l’home es troba amb més recursos que mai, però gran part del món passa
fam i misèria (GS 4,4); la mirada sobre el món descobreix també la complexitat
de la nostra època: no solament els grans canvis, sinó les greus mancances: per
exemple, la tècnica actual és capaç d’explorar els espais exteriors, però no fa
més bo el cor de les persones, cosa que és un índex de la insuficiència d’una
mentalitat científica exclusivista. La connexió intrínseca entre el pensament
i l’acció em sembla una de les notes més típiques que trobem al llarg de Gau-
dium et spes. En realitat, és una nota característica del cristianisme tal com és
entès avui, de manera que hi dedicarem un Apèndix per a mostrar el dinamisme
o continuïtat entre contemplació i acció, presentat per Gaudium et spes, que
constitueix una característica d’aquest Concili.
No em deturo més a considerar l’home sobre del qual gravita un seriós
desequilibri (GS 4,4): és poderós i feble; capaç del millor i del pitjor; capaç de
llibertat i de servitud; de progrés i de regressió; de fraternitat i d’odi... (GS 10).
No em deturo tampoc en la consideració del món: esquarterat per forces anta-
gòniques; apareix la necessitat d’una profunda remodelació que el faci solida-
ri, de forma que qualsevol grup tingui presents «les aspiracions dels altres
grups, fins i tot el bé comú de tota la família humana» (GS 26). Juntament amb
la solidaritat, Gaudium et spes aposta per la socialització, per la facilitat a pro-
moure corrents migratoris que afavoreixin els emigrants i els països acollidors.
Diríem que la constitució pastoral dissenya el que avui s’entén sota el nom de
globalització positiva, tot i que la paraula globalització no aparegui encara en
el document.
6. L’antropologia explícita de Gaudium et spes. En GS 11 comença el gran
bloc antropològic, fins a GS 39 i àdhuc fins al final de la Primera part (GS 45),
perquè, tal com he indicat, l’antropologia de GS és comunitària, fins i tot ecle-
sial, cosa que desenvolupa GS 33-45. Jo vull aturar-me avui en aquesta «antro-
pologia cristològica», però aquesta aturada la faré a partir d’una perspectiva
altament significativa, que anomenaré «diferència teològica». Aquesta perspec-
tiva m’ha portat a una hipòtesi de treball, que comporta tres passes: la diferèn-
cia teològica en ella mateixa, que es dóna entre el món i la gràcia de Déu; la
relació de l’Església amb el món; i, finalment, la relació entre la mediació de
l’Església i la mediació de Crist.
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2. La diferència teològica
La diferència teològica es dóna a partir d’un fet revelat: l’home és imatge
de Déu. És imatge de Déu per la seva naturalesa espiritual-corporal. Ser imat-
ge de Déu és quelcom essencial a la creatura humana. Però, històricament,
s’observa una diferència evident. Hi ha una diferència teològica entre la perso-
na humana tal com apareix en el món pagà —també en el nostre món pagà—
i la persona humana il·luminada amb la fe viva per Crist Senyor. La diferència
teològica implica un distint nivell que viu l’home atret per la llum de Déu,
il·luminat i transfigurat, per l’Esperit Sant, respecte del nivell que viu l’home
dotat —això sí— d’intel·ligència, capacitat d’estimar, capacitat de decisió lliu-
re i d’acció, creat per Déu i imatge de Déu, però també fal·lible i pecador, el
qual encara no ha rebut la comunicació de l’amor (gràcia) de l’Esperit de Déu
Pare i de Crist, el qual crida la persona a la perfecció, que purifica i transfigura,
salva i deïfica l’home i la dona. Detallarem ara els punts en què GS explicita la
diferència transcendent:
1. El Nom Salvador de Crist. Per primera vegada, explícitament en GS 10,
apareix el nom del Crist de l’Evangeli donat com a salvació de l’home:
«L’Església creu que Crist, mort i ressuscitat per tothom, dóna a l’home llum
i força perquè pugui respondre a la seva vocació suprema […]. No hi ha altre
Nom que pugui salvar-lo» (GS 10,4). 
2. Crist és llum i mesura de l’home. Crec que no desorientaré ningú si dic
amb tota serietat que GS és un himne poderós a Crist, llum i mesura de l’home.
Cal recordar el punt del Concili més citat: «El misteri de l’home només s’acla-
reix veritablement en el misteri del Verb encarnat» (GS 22). Cal recordar els
finals de capítols que tenen tots un número dedicat a Jesús, llum de la vida
(«Per la seva encarnació, el Fill de Déu, en certa manera, s’ha unit a cada
home», GS 22; i GS 32, 39 i 42, números referits a Crist, Alfa i Omega).
3. Més incisos cristològics («transcendents»). Mostren com l’Església creu
i custodia la Revelació de Déu en Crist, i com aquesta mesura de la revelació
il·lumina el que és l’home i el transfigura:
a) GS presenta una antropologia en què l’experiència humana dels segles apareix
aliada amb la Revelació a la qual la Sagrada Escriptura ens mena (GS 37). Experiència
i Bíblia assenyalen l’home «dividit en ell mateix» (GS 13,2), inestable, dramàtic, desit-
jós de felicitat, cercant sentit i plenitud per a la seva existència en el món, a qui Déu
surt a l’encontre per a oferir-li sentit i plenitud divina.
b) La revelació ens dóna també notícia de la igualtat humana: GS 29 diu que tots
els homes són iguals, perquè tots han estat redimits per Crist i han rebut la mateixa
vocació i destinació divina. 
c) També la revelació cristiana promou la comunió interpersonal: «Per a promoure
aquesta comunió entre les persones, la revelació cristiana aporta un gran ajut» (GS 23).
La raó d’aquest ajut és que el diàleg fratern no arriba a la seva perfecció amb els pro-
gressos tècnics, sinó «en la comunitat entre les persones, cosa que exigeix una reverèn-
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cia mútua envers llur plena dignitat espiritual» (ibíd.). El caràcter comunitari de la per-
sona humana «és perfeccionat i consumat per obra de Jesucrist. El mateix Verb encar-
nat volgué ser participant de la convivència humana» (GS 32,2).
d) El pla de Déu és precisament el de fer una sola família en la qual els uns amb els
altres es tractin amb esperit de germans, ja que tots som creats a imatge de Déu (GS
24,1). Jesús mateix suggereix «una certa semblança entre la unió de les persones divi-
nes i la unió dels fills de Déu en la veritat i en l’amor» (GS 24). Per això l’Església
ensenya que la revelació cristiana mostra Crist com la mesura plena per a l’home.
«L’home és cridat com a fill a la mateixa comunió de Déu i a participar en la seva
mateixa felicitat» (GS 21,3).
e) És l’Esperit de Déu qui fa evolucionar —transfigurar— el cor de l’home, per
a dur-lo a la plenitud comunitària i solidària: «L’Esperit de Déu, amb una providència
admirable, dirigeix el curs dels temps, renova la faç de la terra i és present en aquesta
evolució. El llevat de l’Evangeli ha suscitat i suscita encara en el cor de l’home una
irrefrenable exigència de dignitat» (GS 26,4). Així, és Crist, present en el justificat, el
qui el mena a perdonar les injúries (GS 28,3).
f) El Mitjancer universal: Crist. El fet que Crist és mesura de tot home el fa Mitjan-
cer universal: «Primogènit entre molts germans, va instituir, després de la seva mort
i de la seva resurrecció, pel do del seu Esperit, entre tots els qui el reben per la fe i la
caritat, una nova comunitat fraterna en el seu Cos, que és l’Església, on tots, membres
els uns dels altres, segons els diversos dons concedits, es poguessin ajudar mútuament»
(GS 32,2; també GS 41,2, dues vegades). Aquesta és la gran afirmació que fa GS de la
mediació de Crist. La fa després de Lumen gentium i en concordança amb les dimen-
sions més dinàmiques de LG com són l’acció dels laics, la crida universal a la santedat,
segons la qual som «poderosament atrets» per Déu, i l’índole escatològica de l’Esglé-
sia. 
g) Tots aquests textos culminen en GS 38-39, on es diu que la revelació de Crist
ens ensenya que Déu és amor i ens ofereix l’amor com «la llei fonamental de la perfec-
ció humana i, per tant, de la transformació del món» (GS 38). GS presenta un escenari
«dramàtic»1 en el qual l’home lluita per a fer el bé que ha triat, enmig d’obstacles
poderosos amuntegats per la mateixa història humana que se superposa a la Creació
primera, donant lloc a l’esmentat «escenari» de treball, contrast i lluites, per a fer surar
el projecte humà que presti sentit a la vida.
4. Resum de l’antropologia. Podem concloure que Gaudium et spes presen-
ta molt pedagògicament una antropologia que es pot resumir com una escala
formada pels següents graons: 
L’home és imatge de Déu (GS 12);
Apareix dividit en si mateix (GS 13,2);
És, però, un en cos i ànima (GS 14,1);
Està dotat d’interioritat (GS 14,2);
Perquè té una dimensió espiritual (ibíd.);
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1. «La vida dels homes es presenta com una lluita certament dramàtica entre el bé i el mal»
(GS 13,2).
Per la qual pot copsar la realitat: el verum (ibíd.);
Capaç d’assolir la saviesa (GS 15,2);
Amb la dignitat d’una consciència que és el nucli més secret i el sagrari de l’home
(GS 16);
Per la consciència oberta, l’home —ésser social— s’uneix als altres homes, per
a cercar la veritat i per a resoldre els problemes pràctics (ibíd.);
L’home està dotat de llibertat (GS 17);
Capaç de rebre la fe pel do de l’Esperit Sant (GS 15,4); 
Desitjós d’arribar a la comunió amb Déu i amb Crist (GS 18,3). 
5. La «pau amb la cultura de la Modernitat». Aquesta antropologia serà la
base perquè en la Segona part, sobre «Alguns problemes més urgents», Gau-
dium et spes representi el tractat de pau amb la cultura de la Modernitat. Vet
aquí els punts a través dels quals se signa aquest acord de pau, aproximada-
ment un segle després del Syllabus de Pius IX: reconeixement de l’autonomia
de la cultura sense caure en un humanisme merament terrestre o bé oposat a la
religió (GS 56,6); acceptació de la llibertat com a condició necessària en la pro-
moció de la cultura;2 conveniència d’harmonitzar la cultura cívica amb la for-
mació cristiana (GS 62); necessitat de moltes reformes en la vida econòmico-
social per a posar l’economia al servei de l’home i eliminar les enormes
diferències econòmico-socials (GS 63,5, 64, 66); necessitat d’organitzar el tre-
ball de manera que no sigui en detriment dels treballadors (GS 67); reconeixe-
ment de la participació activa de tots, per tant, també dels treballadors, en la
vida de l’empresa (GS 68,1); entre els drets fonamentals de la persona, compta
el dret dels treballadors a crear lliurement les seves pròpies associacions o sin-
dicats (GS 68,2); acceptació del dret de vaga (GS 68,3); reconeixement dels
drets de la persona (reunió, associació, dret d’expressió de la pròpia opinió en
públic, llibertat religiosa… GS 73,2); mantenir el respecte al dret de les mino-
ries (GS 73,3); reprovació de les formes polítiques que impedeixen la llibertat
civil o religiosa (GS 73,4); reconeixement de l’Estat de dret, en el qual la
democràcia és dibuixada així: 
S’adiu del tot amb la natura humana que es trobin estructures político-jurídiques que
cada vegada més permetin efectivament a tots els ciutadans sense cap discrimi-
nació de participar lliurement i activament en l’elaboració de les bases jurídiques
de la comunitat política, en el govern de l’Estat […] i en l’elecció dels governants
(GS 75,1). 
Més encara: reconeixement del consegüent dret/deure de vot lliure per
a promoure el bé comú (GS 75,1); declaració de la inhumanitat dels totalitaris-
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2. «La cultura […] pel fet que brolla immediatament del caràcter racional i social de
l’home, necessita constantment de la justa llibertat per a desplegar-se i de la legítima autono-
mia» (GS 59,2). 
mes i de les formes dictatorials contràries als drets humans (de la persona)
(GS 75,3); reconeixement que la comunitat política (l’Estat) i l’Església, cada
una en el seu camp, són autònomes i independents l’una de l’altra (GS 76,3);
l’aposta de l’Església per la causa de la pau (cap. V. La promoció de la pau, GS
77-82); i l’aposta de l’Església per la construcció de la comunitat internacional
(GS 83-90). 
Tots aquests punts demostren a bastament que l’Església s’insereix en la
història: assumeix la història de la Modernitat amb l’ànim de purificar-la i d’o-
ferir-li el marc de transcendència (i d’ètica) convenient i necessari perquè el
projecte històric en favor dels humans no fracassi. 
Contrapunt: com si encarnés l’esperit del papa Joan XXIII, GS insisteix
també en la proclamació de la mesura divina de l’home, cosa que distingeix el
cristianisme de l’esperit del «món»: «No us acomodeu a aquest món», diu Rm
12,2, citat en GS 37,3. Queda ben clar, per tant, que en la humanitat hi ha una
diferència teològica: entre el que és el món —amb l’activitat personal i social
de les persones en el mateix món— i la perfecció aportada per la presència, el
missatge i la gràcia que Crist atorga mitjançant «la gràcia de la fe» que l’Espe-
rit Sant comunica als fills de Déu. Per això: «Qualsevol qui segueix el Crist,
home perfecte, esdevé també ell més home» (GS 41).
3. La relació de l’església respecte del món
GS mostra uns punts la importància dels quals no podem pas minimitzar:
l’especial relació de l’Església amb el món, amb els estats, amb la cultura, amb
la societat desenvolupada. Tot això ho havien ja preparat GS 32, 33 i 37. El que
no faré aquí és un estudi puntual de la relació de l’Església amb la cultura
i amb la mateixa societat, perquè vaig dedicar dos llibres a aquests temes espe-
cífics: Fe i cultura al nostre temps i Societat i Regne de Déu.3
a) Relació de l’Església amb el món 
1. No és una relació de rivalitat, ni tan sols de distància, sinó de solidaritat
que serà «consumada quan els homes salvats per la gràcia, com a família esti-
mada per Déu i per Crist, donaran a Déu una glòria perfecta» (GS 32,5).
2. El món és una sola comunitat mundial. Cal tenir ben en compte que, per
designi diví, «la família humana es reconeix i es construeix com una sola
comunitat mundial» (GS 33). És el concepte positiu de globalització, no pas la
paraula.
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3. J.M. Rovira Belloso, Fe i cultura al nostre temps, Barcelona: Facultat de Teologia de
Catalunya, 1987, i Societat i Regne de Déu, Barcelona: Cruïlla, 1991.
3. L’Església, que guarda la Paraula de Déu, «de la qual s’extreuen els prin-
cipis per a l’ordre religiós i moral, per bé que no sempre tingui una resposta
a punt a cada una de les qüestions, desitja unir la llum de la revelació a la perí-
cia de tots», a fi d’il·luminar el camí de la humanitat (GS 33,2). 
4. De les coses creades –autònomes– els homes no en poden disposar com
si els estigués dispensat de referir-les al Creador (GS 36,2). 
5. El pecat fa que el món «no sigui un espai d’autèntica fraternitat» (GS
37,1).
6. El destí de la humanitat actual –de tota la creació– consisteix a ser nova
humanitat i nova creació, obra de Déu feta amb la col·laboració dels humans.
L’esforç per restaurar la fraternitat universal (en l’amor) no és cap utopia. Les
activitats humanes són purificades i perfeccionades per la creu i la resurrecció
de Crist. Ell ens dóna l’Esperit Sant, que ens fa creatures noves. Ell ens fa esti-
mar la creació: «Tot és vostre, vosaltres de Crist i Crist de Déu», cita GS 37,4.
Els dons de l’Esperit són diversos per tal que els homes puguin «preparar la
matèria del regne celestial» (GS 38,1). GS té una gran saviesa en mostrar que
tota l’Església, tota la humanitat impulsada per Déu, camina vers la nova crea-
ció i la nova humanitat. El sentit d’èxode escatològic és ben patent. Hi ha,
però, a més, un exquisit sentit de l’escatologia anticipada (escatologia de pre-
sent) en forma d’aparicions més o menys imperfectes o de besllums del Regne
en el present de la història. Em plau de citar alguns d’aquests besllums amb les
seves condicions:
a) El Regne ja és present en aquesta terra, en el misteri; però, quan el Senyor
vindrà, arribarà a la seva perfecció (GS 39,3).
b) L’Església «a través de cada un dels seus membres i de tota la seva comunitat,
creu poder contribuir molt a fer més humana la família dels homes i la seva història»
(GS 40,3). Sobretot a través de la presència dels sants en el món, com advertí ja Lumen
gentium.
c) Això ho fan els fills de l’Església amb sentit ecumènic. L’Església té molt en
compte els treballs que per a realitzar aquesta tasca han fet i fan conjuntament les al-
tres esglésies cristianes i les altres comunitats eclesials (GS 40,4).
d) Encara que cal distingir amb cura el progrés temporal del creixement del Regne
de Déu, el progrés temporal interessa moltíssim al Regne de Déu, perquè contribueix
a ordenar millor la societat humana (GS 39,2).
e) Finalment, hi ha un sentit molt viu de la distinció conceptual entre l’Església i la
societat. Però també de la compenetració entre l’Església, ànima de la societat, com
suggeria ja la Carta a Diognet.4 Se subratlla la distinció, si pensem en el terme esca-
tològic; se subratlla la unió, si pensem en el camí de la història comuna. Vet aquí gus-
pires del Concili a tenir en compte: 
L’Església es troba enmig del món i viu i actua juntament amb aquest (GS 40,1).
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4. Carta a Diognet, cap. V. 
L’Església és una realitat social de la història i ferment seu (GS 44,1). 
Fins i tot l’Església està rebent coses bones del món present: «L’Església no ignora
tot el que ha rebut de la història i de l’evolució del gènere humà» (ibíd.).
Es tracta d’una compenetració que només pot ser esbrinada per la fe: «L’Església,
visible i espiritual, camina juntament amb tota la humanitat i comparteix amb el món
la mateixa qualitat terrenal: és com el ferment i l’ànima de la societat humana, destina-
da a ser renovada en Crist i transformada en la família de Déu» (GS 40,2). 
La compenetració de la ciutat terrenal i de la ciutat celestial no pot ser percebuda
sinó per la fe (GS 40,3).
b) Relació de l’Església amb l’Estat
L’interlocutor de l’Església no és l’Estat, sinó la mateixa societat, de la qual
l’Església és com el ferment i l’ànima (vegeu els anteriors apartats). Si es vol
dir així, el nostre interlocutor és la cultura humana, la Modernitat, que, en gran
part, és fruit —si bé mundà— del cristianisme. Però també l’Església, en el seu
pelegrinatge visible per la història, tal com apareix avui, és —almenys en part—
fruit de la cultura greco-romana, medieval, renaixentista, barroca, romàntica…
És un fruit en aquest món.
L’Estat, sense deixar de ser aconfessional, pot valorar positivament alguns
aspectes de la religió com a fet social. L’aconfessionalitat dels Estats no la
constituiria, per tant, el zero religiós en forma d’agnosticisme, sinó una certa
equidistància respecte de les religions i de l’agnosticisme, juntament amb el
reconeixement potencial del valor històric del fet religiós, cosa que l’Estat tra-
dueix en respecte total a la persona humana. L’aconfessionalitat no és, per tant,
un judici de valor negatiu sobre les religions, sinó que pot encloure una valora-
ció de la religió com una dimensió legítima de la persona i de la societat. Així
l’aconfessionalitat, entesa com a respecte integral als drets de la persona i dels
grups, ve a ser un element important de la convivència actual que potser marca
la frontera entre laïcitat i laïcisme, que molts, creients i no creients, anem cer-
cant.
El cristianisme, per la seva banda, marca la diferència teològica ja esmenta-
da respecte del món pagà, però expressa simultàniament un profund respecte
per l’Estat no confessional. Aquesta és una línia de fons de Lumen gentium, de
Gaudium et spes i de la Declaració de llibertat religiosa. Cal advertir —i ho
faig després d’un estudi atent de l’obra De civitate Dei de sant Agustí— que
aquesta obra manté un gran respecte per la Res Publica de Roma, respecte que
es fa extensiu a la seva llarga història, sense que això esmussi la crítica no con-
flictiva d’Agustí envers els costums públics pagans. La conclusió del meu estu-
di, encara inèdit, és que l’«agustinisme polític» no es pot pas atribuir a aquesta
vasta obra d’Agustí. No cal dir que, en l’actualitat, Benet XVI ha tornat a dei-
xar clar, en l’encíclica Deus caritas est, que mai l’Església no s’ha de sentir
gestora de la política. El Papa ha deixat clar, per altra banda, el gran bé que és,
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tant per a entendre la missió de l’Església com per a reconèixer l’autonomia de
la societat, la mentalitat que deriva de Mt 22,15-22, la qual queda codificada en
l’aforisme: «Retorneu al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu».5
4. La mediació de Crist i la mediació de l’Església en la Gaudium et Spes
D’aquí deriva el tercer punt, ferm i profètic: Quina és la relació entre la
mediació de l’Església per referència a la mediació de Crist? Abans de fer
reformismes domèstics i casolans, l’Església té davant d’ella un reformisme
per relació a l’únic mediador, el Crist. El cardenal Angelo Scola, l’any 2000,
s’interrogava sobre la pastoral de GS.6 Al marge d’aquest autor, crec que la pri-
mera norma de la pastoralitat que ve a l’Església, sub Verbo Dei,7 és la de pre-
guntar-se per l’índole de la mediació de Crist i per l’índole de la seva pròpia
mediació adherida i subordinada en tot a la de Crist.
Crist ja actua, tot i que no podem anar a parar al quietisme sinó a la fe que
actua per l’amor i la solidaritat amb el gènere humà. Crist és l’únic mediador
entre Déu i els homes, però no podem anar a parar a un radicalisme que anor-
reés l’Església visible i jeràrquica: ella ha de ser pura continuació de la media-
ció de Crist. Ha d’exercir una mediació encarnatòria i sacramental. Ella ha de
practicar alguna vegada el gènere del «no-saber» que li correspon en les qües-
tions humanes difícils, en les quals entra en joc la consciència individual. Per-
què GS ha pres partit pel dret de la persona a «una informació adequada i a ac-
tuar segons la recta norma de la seva consciència» (GS 26,1), ja que ella té
«un respecte sagrat a la dignitat de la consciència i a la seva lliure decisió»
(GS 41,2). Ella ha de saber callar allà on la lògica deductiva és estranya tant
a l’Evangeli com a la ciència. Aliena a l’Evangeli perquè es fa sense passar per
la consciència de la persona, com si faltés aquell punt d’aturada —de pausa
i de silenci— que té Jesús amb la dona pecadora. També aliena a la ciència,
que és en grandíssima part inductiva, que procedeix per «tempteig i error». L’Es-
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5. Benet XVI, Discurs als participants en l’Assemblea General de la Conferència Episcopal
Italiana (18-5-2006): «Come ho avuto modo di rilevare nell’Enciclica Deus caritas est (nn. 28-
29), la Chiesa è ben consapevole che “alla struttura fondamentale del cristianesimo appartiene la
distinzione tra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio” (cfr Mt 22,21), cioè tra lo Stato e la Chie-
sa, ossia l’autonomia delle realtà temporali, come ha sottolineato il Concilio Vaticano II nella
Gaudium et spes. Questa distinzione e autonomia la Chiesa non solo riconosce e rispetta, ma di
essa si rallegra, come di un grande progresso dell’umanità e di una condizione fondamentale per
la sua stessa libertà e l’adempimento della sua universale missione di salvezza tra tutti i popoli.»
6. A. Scola, «Gaudium et Spes»: Dialogo e discernimento nella testimonianza della Verità,
dins Il Concilio Vaticano II, Recezione e attualità alla luce del giubileo, Roma: Edizioni San
Paolo, 2000.
7. Expressió popularitzada per Walter Kasper, que va fer fortuna en el Sínode dels Bisbes
sobre el Concili Vaticà II de 1985.
glésia ha de saber ser silenciosa com moltes vegades ho és el papa Benet XVI,
que sols sap la «ciència de Crist».8
El ministeri continua essent molt important perquè serveix per a exercir la
mediació essencial de l’Església, però mai no se sobreposa a l’acció de Déu, de
Crist, de l’Esperit, que ja han estat presents quan arriben els predicadors, com
diu amb agudesa el Concili Provincial Tarraconense (CPT): «Evangelitzar és
descobrir en el cor de cada dona i de cada home l’acció i l’escalf de l’Espe-
rit.»9 Lluny, però, de tot quietisme o inhibició, el ministeri ha de saber actuar
en aquells punts essencials a l’ésser i a l’actuar de la mediació eclesial que té,
com acabo de dir, una índole sacramental i encarnatòria. 
Així, el ministeri no pot deixar de predicar l’Evangeli-de-Crist; no pot dei-
xar de celebrar el memorial de la Passió i Resurrecció de Crist, amb la qual
cosa difon en el món el missatge i la presència del Salvador Jesús; ha d’exercir
i fomentar, sobretot a través del laïcat, tota forma de caritat (amor fratern) i de
solidaritat; i, finalment, ha de fer néixer i créixer les comunitats cristianes, com
a ferment i pont entre l’Evangeli de Crist i la història i la cultura humanes.10
Benet XVI ha deixat clar en la seva encíclica Deus caritas est que l’Església
és, tota ella, referència a Crist: Ella és funció de Crist anunciat (kerygma-
martyria); ella celebra el misteri de Crist mort i ressuscitat (leiturgia); ella és
impuls de cara al servei de la caritat universal (diakonia), de tal manera que les
tres dimensions de l’Església apareixen perfectament unides, com si cada una
derivés de la precedent: la bona notícia anunciada és allò que se celebra i que
té necessitat de passar a l’acció en l’amor exercitat per tots, a base de compar-
tir-ho tot i de manera que arribi a tots (Fets dels Apòstols 2,44), ja que només
segons aquest funus triplex es pot apressar la vinguda del Regne de Déu (cf.
2Pe 3,11).11
5. Conclusió
GS ha pensat, segurament, a partir de la «diferència teològica», paulina
i agustiniana (i també rahneriana i balthasariana), segons la qual Crist és la
suprema perfecció de la persona humana; que l’Església, transparent a Crist, té
com a única missió la d’oferir el Crist al món, del qual ella forma part. Ella
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8. Discurs amb el clergat de la diòcesi d’Aosta (25-7-2005): «Il Papa non è un oracolo, è in-
falibile in situazioni rarissime, como sapiamo.» 
9. CPT, núm. 1, d. 
10. Joan Pau II, Christifideles laici, núm. 34.
11. Hem fet referència a l’encíclica del papa Benet XVI, Deus caritas est, núms. 28-29 i 32.
No menys de sis vegades els núms. 28-29 contenen l’afirmació que l’establiment de la justícia
mitjançant la gestió de la societat civil no correspon de forma immediata a l’Església (correspon
a l’Estat) .
reconeix també que, no solament el seu magisteri, sinó la humanitat mateixa és
receptora i intèrpret de la llum de Crist i del seu evangeli, ja que l’Església
mare és engendradora de cultures, a condició que la seva acció no vulgui avan-
çar-se a l’acció de Crist donador de l’Esperit, en els cors dels homes i dones
del nostre món, ja que és aquesta acció la que ha de secundar amb totes les for-
ces de la seva mediació pròpia i del seu ministeri.
Aquesta lectura de GS no ha d’infondre por a ningú. No provoca cap tipus
de reduccionisme i menys d’ensulsiada eclesial. Es tracta precisament —com
diu A. Scola— que l’Església es faci present entre els homes «com a sagra-
ment eficaç de la salvació de Crist, que interpel·la la llibertat de l’home i de la
família humana. “Parlant menys de si mateixa i deixant transparentar Crist
Jesús en el seu rostre” (Synodus Episcoporum 1985). L’Església apareix així
com a Ecclesia de Trinitate que s’estén en el martiri de la caritat, a partir dels
més pobres.»12
APÈNDIX
El dinamisme de Gaudium et spes i el nexe entre el pensament i l’acció
Gairebé al mateix temps que feia aquest treball sobre Gaudium et spes, vaig
fer un altre estudi sobre L’eclesiologia del Concili Provincial Tarraconense en
la perspectiva de «Lumen gentium». Hi posava l’origen de tota la força dinà-
mica del Vaticà II, que ara veurem reduplicada per GS, en el capítol de Lumen
gentium que porta per títol «Índole escatològica de l’Església». Em serà per-
mès de tornar a les afirmacions d’aquell estudi:
L’Església no és una societat d’aquest món fundada per homes d’aquest
món, com si fos una simple institució que pogués prescindir de l’Eucaristia
o de l’Esperit Sant. No és una mena d’institució política com ho és l’Estat. En
realitat, és la institucionalització del més transcendent i alhora més íntim:
l’Amor de Déu. En darrer terme, l’Església no és dels homes, sinó de Déu. Es
veu la importància d’aquest canvi de perspectiva si es considera que, en l’Es-
glésia, l’element visible no és la darrera paraula tancada sobre ella mateixa,
sinó un element que ens remet constantment a un fons diví, invisible i final
(escatològic). En els sagraments, el decisiu no és el ritu sinó la realitat darrera,
la qual és vehiculada ritualment. Els sagraments, en efecte, porten amb ells «la
imatge d’aquest món que passa», però ens remeten constantment als nous cels
i la nova terra on habita la justícia (LG 48,3). La perspectiva escatològica es
realitza des d’una concepció litúrgica de l’Església pelegrina entesa com
a comunitat de lloança a Déu (sant Basili) i dirigida vers l’Església celest. 
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12. A. Scola, Dialogo e discernimento, 113. 
Si volguéssim centrar amb precisió en Déu l’origen d’aquest moviment de
tota l’Església de la Trinitat manifestada en l’Eucaristia vers la nova creació,
hauríem de fer esment d’una afirmació de la mateixa Lumen gentium, on es diu
que «som poderosament atrets [per Déu]» (LG 50,2). L’Església visible en
aquesta terra i en aquest temps és atreta a la unió amb el Déu del cel i amb tots
els membres de la família humana (LG 51,2).
Gaudium et spes subratlla l’èmfasi conciliar en presentar, repetidament i de
manera vibrant, el dinamisme vers l’escatologia. Però, així com el dinamisme
ascensional de Crist vers la glòria del Pare implicava que, amb ell, ascendia
també el seguici de Crist que és la totalitat del seu Cos (cf. Ef 2,6.15; 3,6; 4,8),
també en el camí que fa el Poble de Déu en la nostra història, ell ha de fer par-
ticipar de la vida de Crist tots els humans, començant pels més pobres, segons
la famosa «opció preferencial» envers ells. Tots, en relació fraterna, hem de ca-
minar vers la plenitud de la justícia, ja que en ella es dóna l’acompliment de la
voluntat de Déu, essent així que ell vol la plenitud del seu Regne. El dinamis-
me ascencional vers el Pare i relacional vers els germans, especialment els més
desvalguts, que, en definitiva, respon a l’atracció de Déu, té —segons Gau-
dium et spes— les següents causes o motivacions:
1) La mateixa divisió interna de l’home fa que la seva vida sigui una lluita
(GS 13,2). L’home cerca la veritat i el bé (GS 16), al qual es converteix (GS 17),
atret suaument per la saviesa divina que perfecciona i purifica la ment de
l’home (GS 15,2). En l’interior de l’home comença la batalla que repercutirà
en la transformació del món.
2) En comptes d’empetitir el cor de l’home, Déu l’eixampla, i li dóna futur
i esperança. Obre el camí dels humans vers Déu i els germans (GS 21,7).
3) GS, en insistir en la lluita contra el mal, imprimeix a la vida cristiana un
dinamisme pacífic i contemplatiu, tensat per l’esperança (GS 22,4).
4) L’acció de l’Esperit Sant comença a l’interior de l’home, però es fa no-
tar en la història del món (GS 22,4-5), de tal manera que l’acció de l’Esperit
Sant provoca «una renovació de la mentalitat i profunds canvis de la societat»
(GS 26,3).
5) GS vol subratllar que tot el Cos de Crist procura apressar el Retorn del
Senyor i l’entrada de tota la humanitat en la nova creació on habita la justícia.
S’entén que amb aquesta mentalitat «l’esperança escatològica no disminueix
la importància de les responsabilitats terrenals» (GS 21,3). Tot tendeix, sota la
guia de la Paraula i de l’Esperit,13 a constituir «una nova comunitat fraterna en
el seu Cos que és l’Església» (GS 32,4).
La nostra paraula és dèbil; però, tot i que conceptualitza i defineix, també és
capaç d’impulsar a l’acció. Ara bé, la Paraula de Déu —el Logos diví— no
sols defineix sinó que dóna l’ésser i l’actuar conjuntament. Ella és Raó, Amor
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13. «Sub verbo Dei» (Sínode 85).
i Acció. El Concili vol la unitat de l’home: la unitat de la contemplació, que
enclou el llaç de l’Amor, i de l’acció que és el desplegament de l’amor en la
història del món. Vet aquí l’esperit de Gaudium et spes.
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Summary
The pastoral Constitution Gaudium et Spes is the document of the Vatican Council
II which deals with the relationship of the Church with the modern world. It envisages a
peaceful relationship whose goal is the transmission of the faith to a society which is
advanced, democratic, governed by human rights with which the Church is in full agree-
ment.
Gaudium et Spes, moreover, develops a coherent anthropology in order to «re-
spond to the perennial questions on the meaning of life in the present and in the future»
(no. 4). Humankind is the image of God (no. 12); people appear divided (no. 13, § 2;
their body and soul are, nonetheless, one, no. 14, § 1); they have the capacity for in-
ternal reflexion, because they have a spiritual dimension (no. 14, § 2); by which they
can seize reality; and so on. 
Based on this conception of humankind in the image of God, Gaudium et Spes pre-
sents Christ as a model for people, and faith in Christ as the enriching and peace-
making gift for the developed society of modern times.
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